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TT : Tatap Mata 
TTE : Tindak Tutur Ekspresif 
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Kesantunan Berbahasa dalam Acara Tatap Mata di Trans 7.Skripsi: Program 
Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana 
realisasi tindak tutur ekspresif dalam acara Tatap Mata di Trans 7? (2) Bagaimana 
realisasi strategi kesantunan dalam acara Tatap Mata di Trans 7? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) merealisasikan tindak tutur ekspresif 
dalam acara Tatap Mata di Trans 7. (2) Merealisasikan strategi kesantunan 
berbahasa dalam acara Tatap Mata  di Trans 7.  
Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pragmatik. Sumber data dalam 
yang digunakan acara Tatap Mata yang ditayangkan di Trans 7 selama 6 episode 
pada bulan Juni dan Agustus 2014. Data dalam penelitian ini adalah dialog yang 
di dalamnya terdapat tuturan yang mengandung tindak tutur ekspresif dan strategi 
kesantunan yang terdapat dalam acara Tatap Mata di Trans 7. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak, bebas libat cakap, 
teknik rekam, dan teknik catat. Metode analisis dalam penelitian ini adalah 
metode analisis padan dan metode analisis kontekstual, analisis cara-tujuan 
(mean-end) serta metode analisis secara hioristik. Metode penyajian data hasil 
analisis data dalam penelitian ini adalah penyajian secara informal. 
Dari analisis ini dapat disimpulkan dua hal: (1) Realisasi tindak tutur 
ekspresif yang terdapat dalam Tatap Mata ditemukan 131 data tindak tutur 
ekspresif yang dikelompokkan menjadi 8, (a) Tindak tutur ekspresif berterima 
kasihsebanyak 29 tuturan, (b) tindak tutur ekspresif meminta maaf sebanyak 16 
tuturan, (c) tindak tutur ekspresif ungkapkan rasa kecewa sebanyak 13 tuturan, (d) 
tindak tutur ekspresif mengeluh sebanyak 27 tuturan, (e) tindak tutur ekspresif 
mengkritik sebanyak 10 tuturan, (f) tindak tutur ekspresif memuji sebanyak 21 
tuturan, (g) tindak tutur ekspresif ungkapkan rasa bangga ditemukan sebanyak 10 
tuturan, dan (h) tindak tutur ekspresif ungkapkan rasa syukur ditemukan sebanyak 
6 tuturan. Dari hasil analisis data bahwa jenis tindak tutur ekspresif  yang paling 
banyak digunakan dalam acara Tatap Mata di Trans 7 adalah tindak tutur 
ekspresif‘ berterimakasih’. 
(2) Realisasi strategi kesantunan berbahasa yang terdapat dalam acara 
Tatap Mata ditemukan sebanyak 83 tuturan yang mengandung strategi kesantunan 
yang dikelompokkan menjadi 4 strategi kesantunan yaitu (a) Strategi langsung 
tanpa basa-basi/on record sebanyak 22 tuturan, (b) Strategi kesantunan positif 
sebanyak 30 tuturan,(c) Strategi kesantunan negatif sebanyak 18 tuturan, dan (d) 
Melakukan strategi tidak langsung/off record sebanyak 13 tuturan. Hasil analisis 
data bahwa dari keempat strategi kesantunan yang ditemukan, strategi yang paling 
banyak digunakan adalah strategi kesantunan positif. 
  
